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KATA PENGANTAR  
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang tak 
terhitung, sehingga KKN Alternatif UAD Periode ke-71 Semester Genap Tahun 
Akademik 2020/2021 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan lancar. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW, keluar, dan para sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Divisi I, Kelompok B, Unit 3, yang kami 
laksanakan di RW 11 Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Yogyakarta, 
Provinsi D.I. Yogyakarta. Laporan ini kami susun berdasarkan pelaksanaan 
program KKN Alternatif yang kami mulai dari tanggal 2 Juni 2021 hingga 2 
Agustus 2021. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya laporan 
ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak. 
Untuk itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si selaku Kepala Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
3. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
5. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten/ Kota Yogyakarta 
6. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Umbulharjo 
7. Ketua Pimpinan ranting Muhammadiyah Umbulharjo 
8. Bupati Kabupaten /  Walikota Yogyakarta 
9. Camat/ Kapanewon Umbulharjo 
10. Lurah Kelurahan Muja Muju 
11. Kepala Dusun / Ketua RW 11 
12. Bapak Takmir Masjid Al-Kautsar 
13. Ketua RT 38 
14. dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Divisi I.B.3, memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kekhilafan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata baik yang disengaja maupun tidak kami sengaja. 
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku pelaksana KKN divisi 
 
iv 
I.B.3 sebagai bekal kehidupan kami di masa yang akan datang, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga 
amal baik dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana 
mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yogyakarta, 02 Agustus 2021 
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